

























服部 麻衣?，清水 晶?，加藤 円香?






































中島 公子?，新井 修平?，浅見 雄司?
田中 健佑?，石井陽一郎?，関 満?
池田健太郎?，下山 伸哉?，宮本 隆司?
小林 富男?
（１ 群馬県立小児医療センター 循環器科）
（２ 群馬県立小児医療センター
心臓血管外科）
（３ 群馬大医・附属病院・小児科）
【背 景】 Fontan術後合併症として肝障害が注目されて
いるが,その発症機序は不詳である.Fontan術後早期の肝
臓MRI所見を基に,本病態に影響を与える要因を明らか
にすることを目的とした.【方 法】 Fontan術後1.5年
以内に造影MRI検査を行った12例を対象としてMRI所
見の重症度別に2群に分け,心機能,周術期情報,臨床経過
との関係を検討.【結 果】 MRI所見は正常を含む軽度
群7例,高度群5例であった.Fontan術前後カテーテル検
査での心機能,肺血管条件や人工心肺時間等の周術期情報
は2群間で有意差なし.重症度項目と各パラメーターを検
討すると,Fontan術後中心静脈圧,Fontan年齢,総人工心
肺時間と相関を認めた.【考 察】 Glenn,Fontan周術期
に強い肝機能障害や術後長期管理を要した症例に異常所見
が目立ち,Fontan術後肝合併症の発症には複合的な要因の
関与が示唆された.
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